




Tax as part of the significant acceptance source of country that should be in 
use to prosperous the citizens. Along with the development of indonesia's bussiness 
and economy, the taxpayers expected the Tax General Directorate can simplify Tax 
payers with giving an advocates facilities/media for payment and reporting tax for 
their bussiness. This quantitative study aims to comparing the taxes effect with the 
implementation of taxes on PT Kriting Jabrik Bersaudara. The results of the study is 
the appropriateness implementation of the effect PPN's calculation (Accretion of tax 
value), entering the E-faktur, Payment with E-Billing, until reporting the SPT PPN. 
 









Pajak sebagai bagian dari sumber penerimaan sebuah negara yang signifikan 
harus digunakan dengan semestinya untuk memakmurkan rakyatnya. Seiring dengan 
berkembangnya usaha dan perekonomian Indonesia diharapkan Direktorat Jendral 
Pajak dapat mempermudah para Wajib Pajak dengan memberikan fasilitas / media 
pendukung untuk pembayaran, pelaporan dari pajak usaha mereka. Penelitian 
kuantitatif ini bertujuan untuk membandingkan peraturan perpajakan yang berlaku 
dengan penerapan perpajakan pada PT Kriting Jabrik Bersaudara hasil dari penelitian 
tersebut adalah sesuainya penerapan peraturan yang berlaku dari perhitungan PPN 
(Pajak Pertambahan Nilai), penginputan e-Faktur, pembayaran dengan e-Billing, 
hingga pelaporan SPT PPN. 
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